








































































































































该公司 1 971 年 的财务报表表明
,
税前净利已达 3 千 4 百万美元
,
销售额 已

























































































提议该公 司雇佣斯 比尔 以取代罗森伯格
。

























































































他们完全可以发现 19 7 1 年与
1 9 7 2 年财务报表中的虚假信息
。









































罗森伯格 以及其他 4 名马蒂尔公司的主要管理者
,
犯























伯格于 1 9 7 8 年秋也受到了相同的判决
。




































































公司虚增了 1 千 5 百万美元的销售
收入
,
由此而虚增 了税前利润 8 0 万美元
。
美国证券交易委员会陈述 了 6 条理由
,
以说明马蒂






























































































是在 19 71 年 5 月记人
,




























这就意味着在二个帐户之间出现了 1 千 1 百万美元的差额
。


















使公 司 19 72 年
的销售收人低估了 1 千 5 百万美元
。




























































































































在评审马蒂尔公司 19 7 2 年的内部
控制时
,



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大连 7 个城市批准了 巧家国际会计师事务所设立的 36 家常驻代表处
,
还批准
成立 了 9 家中外合作会计师事务所
。
含嘴价嘴价
、
‘卜‘, 谧卜司卜‘卜嗬沙峭价嗬沙谈价司价
乎
寸汾啼少司卜招卜‘乡喊少砚夕喊户‘价谈沙对产谈价‘卜
,
‘卜谈沙锐乡嘴价嘴价‘价 喊, 、‘冷呀价喊少‘梦诩泌锐价
